





























































































































 niche, d'azur et d'or tout emaillee, 
O
u




 Vers polis, tr ・eillis










 constelle de rimes de cristal, 












 Jalousie ，δmortelle Madone, 
Je saurai te tailler u
n
 Manteau, de fa<;on 









































Ta Robe, ce sera m
o
n














 pointes se balance, aux vallons se repose, 
Et revet d'un baiser tout ton corps blanc et rose. 





 Respectde beaux Souliers 
D
e
 satin, par tes pieds divins humilies, 
Qui, les emprisonnant dans u
n
e














en garderont l'empreinte. 
Si je n
e
 puis, malgre tout m
o
n








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 year ago, I
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 this maiden 
she lived with n
o



















mainte et mainte annee, dans u
n
 royaume pres 
de la 
mer, vivait une jeune fille, 
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